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Psalmi, himni i molitve
XX. međunarodna biblijska konferencija, 
Szeged 31. VIII. – 2. IX. 2008.
I ove godine je prof. dr. György Benyik organizirao međunarodnu biblĳ sku 
konferencĳ u na Visokoj teološkoj školi u Szegedu (Mađarska) od 31. kolovoza 
do 2. rujna. Sudionici su došli iz Njemačke, Austrĳ e, Hrvatske, Bosne i Her-
cegovine i Rumunjske. Ovogodišnja tema je bila: »Psalmi, himni i molitve«. 
Tĳ ekom rada konferencĳ e održano je 14 predavanja, na koja su se osim dis-
kusĳ om osvrnuli i pojedini koreferenti. S Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu u radu konferencĳ e sudjelovali su dr. Božo Lujić i dr. 
Mario Cifrak. Prof. dr. Nikola Hohnjec je poslao svoj rad u pismenom obliku 
na temu: »Teologĳ a novosti u Apokalipsi (21,1-8)«. Dr. Lujić je uzeo za temu 
svoga predavanja »Osnovno biblĳ sko pitanje: Što je čovjek? Egzegetsko-teo-
loška analiza Ps 8«. Na njegovo predavanje uslĳ edio je koreferat koji je održala 
prof. dr. Jutt a Hausmann »Psalam 114 u povĳ esnoj i kozmičkoj perspektivi«. 
Tĳ ekom prĳ epodneva je i prof. dr. Mato Zovkić iz Sarajeva održao zanimljivo 
predavanje s naslovom »Himan hvale u Tob 13,1-18 kao molitva židovske di-
jaspore«. Taj prvi radni dan zaključili smo podjelom priznanja i nagrada svima 
koji su zaslužni za organiziranje biblĳ skih konferencĳ a u Szegedu kroz pro-
teklih dvadeset godina. Zatim je uslĳ edilo otvaranje biblĳ ske izložbe u grad-
skom muzeju u nazočnosti političkih i crkvenih vlasti. Večer je bila u znaku 
St. Gellért festivala i tom prigodom je održan u katedrali simfonĳ ski koncert 
St. Gellért akademĳ e. Sve sudionike biblĳ ske konferencĳ e, uzvanike i goste 
koncerta pozvao je mjesni biskup dr. László Kiss-Rigó na prigodni domjenak 
u biskupski dvor. Drugi radni dan je, kao i prvi, započeo molitvom jutarnje 
a potom i predavanjem prof. dr. Martina Hasitschke, SJ, iz Innsbrucka. Prof 
Hasischka je za temu uzeo »Himan Kristu u Poslanici Kološanima«, potom 
je uslĳ edilo predavanje dr. Korinne Zamfi r iz Koloszvára »Zahvaljivanje kao 
ozakonjenje (1 Tim 1,12-17)«, te dr. Maria Cifraka pod naslovom »«Benedic-
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tus« (Lk 1,68-79)«. Koreferat na temu starozavjetne teologĳ e Saveza kao po-
zadine Lukinog himna »Benedictus« održao je dr. Ive Schmatovich iz Győra. 
Poslĳ e prĳ epodnevnog niza predavanja održana je i vrlo živa diskusĳ a. I po-
slĳ epodnevni rad se nastavio nizom predavanja koja su održali Herczeg Pál 
(Budimpešta), Peres Imre (Debrecen), Lészai Lehel (Koloszvár) s koreferatima 
dr. Benyika, Imre Peresa i Zoltána Adorjáni.
Međunarodna biblĳ ska konferencĳ a završila je sv. misom, koncertom u 
nizu spomenutog festivala i večernjim primanjem. 
Sva predavanja s održane konferencĳ e bit će izdana u prigodnom zbor-
niku koji uređuje prof. Benyik. 
Mario Cifrak
